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Anne-Louis Girodet, Atala [Les Funérailles d’Atala]
1808, huile sur toile, 207 x 267 cm, Paris, musée du Louvre.
1 Ô du talent effort suprême !
Le peintre, en ce touchant tableau
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A donné la vie au tombeau
Et du grave à la mort même.
2 [illisible] de perdre le jour
Avant d’avoir perdu tes charmes,
Belle Atala, revoir les larmes
Que sur ton sort verse l’amour.
3 L’amour contrarié, source féconde
De chefs-d’œuvre et de bienfaits,
Doit régner dans un nouveau monde
Et se nourrir par les regrets…
4 Des cieux la sagesse éternelle
Avec son ministre Dédale
S’exile en vain dans les déserts
Il parle… et toute erreur succombe ;
Il meurt… et du fond de sa tombe
Il instruit encore l’univers.
5 Objet d’études et d’envie,
Sur ce tableau peint du génie
Ainsi les siècles profiteront,
Les siècles le rajeuniront
Et le temps prépare sa gloire…
6 Pour la mienne, pour mon bonheur,
Que ne puis-je enfin de mon cœur
Sonner la trop douce mémoire
Et de l’ouvrage et de l’auteur !
ANNEXES
Lire des lettres de Julie Candeille à M. Girodet
Lire l'introduction à Julie Candeille écrite par Anne Lafont
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